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子賞暦托は管孔内叉は歯板上に生令
商傘は柄含有す
Tribe Polypor岨.e.
Trill() Mぽ叫i舗 e.
↓ 
管孔は暦を成す…...・H ・..・H ・..・・H ・H ・…..，……………・・・…・・・..".・・…1.
管孔は孔を童書す
+ 
管孔は居~成きす、
管孔の深さは嗣ーな h…H ・H ・...・H ・-…..・H ・...…・"“・・H ・H ・..2.
" " 汐不揃ひなり…...・H ・...・H ・H ・H ・...・H ・....・H ・H ・3.
普孔は歯板を露す・・・….....・H ・，..……-・・…-・・・・H ・H ・…H ・H ・ H ・H ・….....・H ・..(
蘭命は摘な t顛倒欣tこ形成さる
蟹孔は屠i'貸すか膚1:震き市、......・H ・..・P ・.・H ・H ・..・H ・..・H ・....・H ・....・み
子賞暦托は厳肢を?古書ぜる板l:l二生じ績は相橿絡して洩き溝を鑓す・H ・H ・.6.
ぬ"，*lN静岡嶋eQ~.U.ν 刊誌
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